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ドイツ9D都市と大学〔1｝都市と市民文化
（表2っづき）
学　　期
Winter　1855／56
Sommer　1856
Winter　1856／57
Sommer　1857
Winter　1857／58
Sommer　1858
Winter　1858／59
Sommer　1859
Winter　1859／60
Sommer　1860
聴講手続きをした学生
神　　学
?????
204　56
223　46
241　51
2 6　33
261　51
2 2　29
27　46
26　38
279　48
273　41
計
2 0
2 9
292
289
3 2
81
321
303
327
3 4
法　　学 医　　学　　哲　　学
?????
????
???????＝??????
92
V2
X9
W2
Q5
X2
?????
???????
?
1
?? ????????????? ????
計
331
276
319
288
343
293
総　　計
?????
193
1133
1220
1126
1189
316
249
350
283
381
1974244
3561137330
358　1090256
4121127348
120436110731
計
1509
1382
1570
1409
570
1308
1467
134
1475
422
また創立時点における学生数は，神学部29，法学部53，医学部117，哲学
部57の総計256であった（表1及び表2参照）。（’5）1992年のドイツ大学案
内によれば，最近の大学規模は，神学部，法学部，医学部（教員数154，
研究助手1271，事務職4007，学生数3281），数学専攻コース（教員数25，
研究助手85，事務職30，学生数746）物理学専攻コース（教員数　34，研究
助手132，事務職165，学生数476）化学専攻コース（教員数27，研究助手
94，事務職135，学生数284）薬学専攻コース（教員数7，研究助手16，事
務職23，学生数215）生物学専攻コース（教員数18，研究助手51，事務職
66，学生数585）心理学専攻コース（教員数12，研究助手32，事務職23，
学生数328）地学専攻コース（教員数10，研究助手25，事務職17，学生数
276）電気工学専攻コース（教員数18，研究助手67，事務職48，学生数516）
情報科学専攻コース（教員数9，研究助手36，事務職16，学生数310）法学
専攻コース（教員数30，研究助手55，事務職25，学生数1551）神学専攻コ　　
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一ス（教員数24，研究助手12，事務職8，学生数296）経済学専攻コース
（教員数46，研究助手62，事務職26，学生数1377）他の一研究所，三専攻
コースをもつに至っている。（17’社会主義国であった東独ですら，この充
実振りである。国家および地域社会の学問社会に対する限りなき民族の情
熱が感じられる。
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む　す　び
　冒頭に書いたように，本稿では，都市をボンとベルリンに限定して，都
市と大学の交流関係史を述ぺた。両大学が共にいわゆる都心型大学である
ことも興味深い。都市や巷が大学を形成したか，大学が都市に協力して文
化的な環境を形作ったか，いずれにせよ，両者間の密接不可分な関係が，
ボソとベルリンの場合を見ても，十二分に窺われよう。人間を育む場が教
室やキャシパスに限局されない以上，そのことは余りにも当然と言える
が，都市環境は古くから大学の父であり，また母であった。勿論，人間が
多年掛かって形成したものであるだけに，両者の関係は，高雅な関係にの
み終始しえず，時に暗雲の下に厳しく痛め付けられたり，また幾多の相剋
と試練に満ちた紆余曲折の過程を辿ることもあったが，都市と大学の歴史
は，人間の英知と創造力のひたむきな前進を，こんにち垣間見させてくれ
る。歴史は，未知と前進への不断の挑戦の過程と言えるが，本稿の都市と
大学の場合も，同じ命運を担っていよう。その逞しい前進に心ひかれて，
私はこの論考を纏めた。理想の都市と大学に終末はない。
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